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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
S U M A R I O 
N ú m . 2 8 0 
J u n i o 
Año 1945 
DEMOGRAFIA: Movimiento natural de pob lac ión .—Nac imien tos , raatri-
raoniog y defunciones .—Clasif icación por causas de muerte.—Defun-
ciones por Distritos y coeficientes de mortalidad.—Comparaciones 
con el mes anter ior .—Suicidios,—Inhumaciones. 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Cl imato logía de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéñcos municipales.—Asistencia pú -
blica domiciliaria.—Casa de Socorro,—Servicios auxiliares.—Asis-
tencia a partos y ginecologia.—Farmacia municipal .—Estableci-
mientos provinciales d'e Beneficoucia.—Establecimientos particulares 
de id ,—Cruz Roja E s p a ñ o l a — A u x i l i o social, 
COLOCACION OBRERA: Jurnalea.—Demandas, ofertas, colocación y paro. 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas.—Labor rea l i -
zada por la F i s c a l í a provincial de la Vivienda. 
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS: Clasificación de obras por materias y 
n ú m e r o da lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: B r o m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Consumo de alimentos.—Coste de la v ida . - Racioaamiento,—Esta-
d í s t i c a de ganados. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad.—Cir-
cu lac ión de dinero. — O í r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s mun ic ipa le s . 
SERVICIOS VARIOS: Cambios de domicilio.—Servicios prestados por la 
Guardia m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de au tobu-
ses de Burgos.—Transportes,—Servicios urbanos.—Trabajos y ser-
vicios practicados en el Laboratorio Mun ic ipa l .—Movimien to penal 
y ca rce la r io .—Aper tura de nuevos establecimientos, etc. 
LABOR M U N I C I P A L ; Sesiones celebradas por el A y u n t a m i e n t o P leno . 
—Sesiones celebradas por la Comisión Munic ipai Permanente. 
SERVICIOS MUNICIPALES: Secretaria general. Secc ión Central . Secc ión 
de Hacienda. Sección de E s t a d í s t i c a . Sección de Fomento.—Depen-
dencias T é c n i c a s . Arch ivo munic ipa l . Servicios económicos . 
Datos curiosos para la Histor ia de la Ciudad. 

O L E T í N 
de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n del E x c m o . Ayuntamiento de B u r g o s 
DiREGCIÓIj: Secretaría Municipal 
ItBlCCIÓR Y RBMIRISTRliCIIÍII: lección de Estadística del Exento. Ryuntain.1 
BliiECCiÓll lÉcniCB: jefali'ra Provincial de Estadística 



















N A C I M I E N T O .S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 





IV i ños 
Totales 
Nacidos legítimos » 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 


















T O T A L 
108 
108 
M A T K I M O N 1 O S 
Solteros 
EDAD DE LOS CONYUGES 































D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de ios fallecimientos 
Men0re6 de 1 a~o 
{-)e 1 a 4 años 
Ue 5 en adelante . 
bln grupo de edad presumible . 
Totales 
fallecidos en estable- ( Hasta 4 años 
Id uc"cnces. i De 5 y mas. 




































BOLETIN Dli LA JSSTAPlflllCA MUNICIPAL 
M O K T A L· I D A i ) 
CAUSAS DE MUERTE 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Peste. • • 
Escarlatina 
Coqueluche. . . . . 
difteria. . . .. . 




Sífilis . . . . 
Gripe 
Viruela ., • " , 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otr s enfermedades infecciosas y pa 
rasitaria» . . . 
Cáncer y otros tumores malignos 
Tumores no malignos . 
Reumatis rño clónico y gota 
Diabetes sacarina 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
( Meningitis simple. 
{ Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de orig n vas 
cular . 
Otras enfermedades del sistema ner 


























CAUSAS DE MUERTE 
Enfermedades del coraión. . 
Otras enfermedades circulatorio 
Bronquitis clónica . . . 
Otras bronquitis . . . 
Neumonías. . . . . 
Otras enfermedades reapiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
Diarrea y cnterit'S . . . . 
Apendicitis . . . 
Enfermedades hígado y biliares 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis . . . . 
Otras «Tfermedades aparatos urinario 
y genital. . . . ... . 
Seoticemia infección puerperales. 
Otras enfermedades embaraza, aluna 
bramiento y puerperio. 






Otras muertes -violentas o accidentales 




1 ! K 
4? 39 
D í f u a c l o ï i e s p j r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s d u r a n t e e l m a s y c o e f i c i e n t e s de 
m o r t a l i d a d p o r i n f e o t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e 1940 
CENSO DE POBIHCIÓN DE 1840 T O T A L DE FALLECIDOS c a m S í E OE MOSÍflllDflfl M 1.113 i . 
DISTRITOS MUNICIPALES 
KM QWE ESTÁ DIVIDÍDÁ LA CAPITAL 
Población de Hech© 
V 
1. ° del Espolón". . , A 
2. ° «ie la Casa del Cordótii 
3. ° de la Catedral .1 
4. ° del Castdio . . . 
5. ° de los Vadiüos . .1 
6. ° de Vega. . ' . . 
7. ° d- la Quinta1. . .1 


















































































N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a e o n l a d e i g u a l me1 
d e l a ñ o a n t e r i o r 
NUMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO DE MATRIMONIOS 
























8 Ü I C 1 D 1 O ."S 
Durante el mes de Junio no ha ocurrido n ingún suicidio en esta Capital 
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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL Dhi BUHOOS 
N A T A L I D A D . — J i m i o 1945 
Clasificación por distritos en la Capital 
Húmero de 
Hembras Va ron es 
Natalidad 
por 1C00 habitantes 










































































THMPBRATÜRA A LA SOMBRA I 
Máxima 
































































































































V I E N T O 
DIRECCION 
\ 8 horas 
N E 
N N E 
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Calma 
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» • , 
Llovizna 
Tormenta 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de J u n i o de 1 9 4 5 
L a t i t u d geográ f ica 42° 2 1 ' 69' N - Long i tud 3o 4 1 ' 0 l " Greenwiclr W — Al t i t ud en metros 860,04 




























B O U r r i N DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O 8 S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Infecto-contagiosas . 
Médicas. . • I'otras. 
I Traun 
Quirúrgicas. | 0tras máticas. 
EXISTENCIA KN 



















Mortalidad por m i l : 20,00 
E s t a d í s t i c a c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de J u n i o 
©BUFOS D JE EDADES 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomeaclatora tbreviada de l94l) 
iÉDADHS 
l > I S T H I T O S 
« es 
CD C D i C D C D 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Peste . • -I 
Eacarlatina . . • I 
Coqueluche . . • ' I 
D i f t e r i a I 
Tuberculosis del aparato res-| 




Gripe o influencia ^ . 
11 Viruela . .' . . -I 
12 Sarampión I 
'3 Tifus exantemático •! 
U ï Otras enfermedades infec-1 
ciosas y parasitarias. 
Cáncer y todos los otros tu-
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina. 
Alcoholismo crónico o agudo 
Avitaminosis, otras enferme' 
dades generales y envene 
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme 
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vascular . 
Otras en ermedades del sis-
tema ervioso y de los ór-: 
g?.nos de los sentidos 
^nfermedades del corazón . 






N e u m o n í a s 
•Suma y sigue. 19 4« 
CD CD 
23 















CD C D 
• 3 
CD: CD 
Í i 7 M i » 
La C y l a D . s ignif ican Casos y Defunciones 
c • 
CD 











CAUCAS DE DBFÜXCIOCI 
(Nomenclatura abreriada de 194-1) 
44 
Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa-! 
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . • . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
Otras enfermedades del apa-
rato digestivo . 
Nefritis 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato] 
genital . . . 
Septicemia e infecciones 
- puerperales 
Otras enfermedades del em-
barazo alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de los hue-
sos y de los órgaaos del 
moviminto. 
Debilidad congènita, vicios 
de conformación congènites 
nacimienta prematuro, etc. 
Senilidad 
Suicidios . . . 
Homicidios . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
caminos) 
Otras muertes violentas o 
accidentales (salvo suici-
dio, homicidio o acciden-
tes de automóviles) . 
Causas no especificadas o 
mal definidas . . -
Total general . . 
aaupos 1)K KDAI>«S 
I () 1 . V s 
KDADKSI » E 
i C D C D 
199 .1 22 
5» '47 49 1 
J K s t a c l í s t i c t a i d e l m e s d e « l i i x i i o 
Cabeza 
T ó r a x . 
A b d o m e n 
M i e m b r o s 
res , 
M i e m b r o s 
res 
s u p e r í o -
infer io-
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
Brazo . 
An tebrazo 
M a n o . 
Cadera 
M u s l o . 
P i e rna . 
P ie . . 
Contwsio-nea 
A l c o h o l i s m o . . . . 
C o n m o c i o n e s . . . 
j , \ M u e r t a por t r en 
I n t o x i c a - Qu ín [ l i ca s 
clones . ) Gas 
Accidentes var ios / 









































































I • O L C T I * DK IJ l ESTADISTICA MUNICIPAL DB BOBOOe 
M í a s OJP: j r n j i v i o -
m^  D I S T R I T O S 
Curaciones . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas . . . . . 
Antivariól ica 





































MES D E JUNIO 















Recetas despachadas en el mes de Junio 
Asistencia domiciliaria . . / . 247 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 62 
Asilo de Ancianos Desamparados . . 25 
Casa de Socorro . . . . . 6 
Escuela de Reforma . 
T O T A L 340 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en t.0 de mes 
Entrados. 
Suma. 
R . ( Por defunción. . 
•' ( Por otras causas. 
Toial. .. . .: 
Existencia en fin de mes 







24 32 5 5 66 
000: OO'OO 
SOUiTIM DB LA BBTADI0TICA yiUKWÍlPAL U E MTJHUOB 
























Morta l idad por rail: 47'29 
POR MIIKRTB 
V, * H. 










Quedan a fin. de mes. 
C A S A D E M A T E R N I D A D 
SECCIÓN DE TOCOLOGÍA 




Existencia del me» anterior . 
Ingresadas. , . . . . 
TOTAL . . 
Salidas . . . . 
Muertas a consecuencia del parto. 
1 
• I ' 4 
J 4 


















TOTAL i tle 
l 20 años 
14 
24 
3 8 I ' 2 
i 
18 I 2 
5a I 
De 




















NÓMERO DK PARTOS NACIDOS VIVOS 
Sencillos 
14 




TOTÍL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
SECCION DE GINECOLOGÍA.—Número de enfermas asistidas: Ninguna. 
CASA PROVINCIAL DE E X P Ò S I T J S 
O A S A D E C A R I D A D 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Námero de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados . .. , 
Suma. . . 
Bajasf ^or defunción . . . 
( For otras causas . 
Total. . . . 





















i 6 2 ' 6 8 8 
Morta l idad por m i l : 2 í86 




Por otias causas . 
Exislencia en fin dé mes. 
laclados con noilrlza|Interno8 . . . 
Externos . . . , 




Hasta un año 
De 1 a 4 años . 
De más de 4 años 


































DE B U R O O e 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f i c e n c i a 
H O S P I T A L D E B A R R A I S T E S 
ENFERMEDADES 
Médicas 
[nfecto-contagiosas . -. 
Otras . , . . . . . 




























A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A B A D C S 
MOVIMIENTO DE ACOGJDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados 
S u j 
Bajas i Jor dffunci<5n ' ( r o r otras causas 
Total. 









MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en i.e de mes 





Existencia en fin de mes 
Enfermedades comvnes 
ídem infeccciosas y contagiosas 
por m i l ; 5*88 
3f 
A S I L O D E N U E S T K A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
unaeio de acogidos en i . * de mes 
Entrados 
Suma. 
Bajas. \ Poi" defunción . 
( Por otrí-s causas 
Total. . 





MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 






Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosaí! 
Morta l idad por rail: OO'OO 
i h 
B O L E T I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L DJE BUBGHQB 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
S e r v i c i o s d e l D i s p e n s a r i o - C l í n i c a d e B u r g o s , d u ç a n t e e l m e s d e J u n i o d e 1 9 4 5 




Aparato digestivo , 
Nerviosas 
Mentales 





Piel . . . . 
Odontología . 
Rayos X . . . 
Laboratorio. 
Asistencia de urgencia 
Electrología 
T O T A L . 
Enfermas] 
; en t ra ta-







































































































Durante el mes de Junio se han prestado por ios coches-ambulancia de esta Inst i tución, un total de ICO 
cios, entre trasladas de enfermos, heridos y otros análogos. 
serví-
A U X I L I O S O C I A L 
R e l a c i ó n d© a s i s t i d o s e n l o s c u a t r o c o m e d o r e s d e « A u x i l i o S o c i a l » B n J u n i o 
COMEDORES 





























R e l a c i ó n d e c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s e n e s t a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d u r a n t e e l m e s de 
J u n i o d e 1945 , e n c o n c e p t o d e f i c h a a z u l y p o s t u l a c i o n e s 
Capital 
Provincia 
FICHA A Z U L 









¿ 1 7 3 ^ 1 5 
9.581,05 
B O U B T O Ofc LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O » 
< J - ] > í . 
O l ^ l C l I S A i . O U A I . 1 > E Ç O I X > 0 A C J l O > 1 > J K « A I R O O S 
H í> JJ! B^R K H 
Esiadisiica mensual ae ofertas démandertas, colocaciones y paro cot respondiente al mes de Junio de ¡945 
GRUPO DE ACTIVIDADES 
Industrias agrícolas y forestales. 
> del mar. . . . . 
j, de la alimentación. 
j , extractivas . . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . . 
Material e lé t t i ico y científico 
Industiias químicas , . . . . 
» de la construcción. 
j, de la madera. . . 
» textiles 
» de la Conf., Vest. y tocado 
Altes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviarios . . 
Otros transportes terrestres . 
Transportes marít imos y aéreo 
Agua, gas y electricidad . . 
Comunicaciones . . . . 
Comercio en general . . . 
Hostelería. 
Servicios de higiene. . . . 
Banca, seguros y oficinas . . 
Espectáculos públicos . . . 
Otras industrias y profesiones 
TOTAL. . . 







































!70 3 7 
\ OFERTAS 
Censo de paro en fin pendientes da 
í cumplimen-
del mes corriente | fación 
< \ 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 años.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 año*.—-S) Total de las 
columnas anteriores. 
M U J K R £ S 
Estadística mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente a l mes de Junio de: 1945. 
GRUPO D E ACTIVIDADES 
Industrias agrícolas y forestales 
» del Mar . . , • 
» de la alimentación 
> extractivas . . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material eléctrico y científico 
Industrias químicas. . . . 
» de la construcción 
» de la madera . . 
» textiles . ' . . . 
> de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviarios . . 
Ctrr-s transportes ter rés t ies 
Transpenes marít imos y aéreos 
Agua, gas y electricidad 
Comunicaciones . . . 
< omercio en general . 
Hostelería 
Servicios df higiene . 
Panca, seguros y oficinas 
^spectáculos públicos. . 
utras industrias y profesiones 














O O I i O O i L C l I O N B W 
Altas 
A. ! B. C. S. 
s: 11 »9; 








N O T A . - A ) Obreros menores de ao años. B) Obieros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 %) T®t*l de las 
nas anteriores. 
B O L E T I N D E L A M T A D I 0 T I C A M U N I C I P A L L>« B U R G O S 











Mineros . . 
Metalúrgicos 
Textiles . . . . . . . ro 8 50 
Aserradores mecánicos. . . 9 50 7 75 
Ebanistas . . . . 
Papeleros 
De cerámica . . . \ . . n 
De vidrio y cristal 14 
Otras clases. . . 
Herreros . . . . . . . to 
Albañiles . . . . . . . 12 
Carpinteros . 
Cántenos . . . . . . . 13 
< Piatores . . . . . . . 12 
( Zapateros . . . . . . . 9 Sastres . . . . Costureras y modistas 
> Otras ciases. . . . 
fornaleros agrícolas (braceros). 
Datos facilitados por la Inspección provincial de Trabajo. 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I B N T K 


















M U J E R E S 
T I P O C O R R I B N T B 
PtS. Cts. 
M Í N I M O 
PtS. Cts. 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I ¡ S N f u 










J ^ ^ J ^ DE BURGOS -3 
Durante el mes de Junio, ee han autorizado por los diversos organismos, la t jecución de las siguientes 














Eusebio Cubero . 
José Heguera. 
Gervasia Silvestre. 
Calixto Bernabé . 
Feliciano Pérez ' . 
Daniel y José Vivar 
Lucinia Helgado . 
Hilario Cuesta 
Antonio Monje 
José Saenz Nébreda 









































1 109 800 
DE REFORMA 
antes - aliora antes - atora 
76^76 
86 - 86 
60 - 99 
Totales , 
7 - 10 
4 - 7 
7 7 
antes - aliora 
2 - 3 
1 - 2 
2 - 2 
antes - aKora 
1 - 2 
- 1 
1 - 2 












A. San Esteban 
I d . 




De 50 a 100 pesetas 
50 100 
F i s c a l í a Provincial d é la Vivienda 
RESUMEN de la labor realizada durante el raes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 109 
. ". 6 
. . 71 
. . 3 
Obras ordenadas 
C é d u l a s de habi tabi l idad otorgadas . 
Obras que han originado . 
Proyectos de obras de nuevas coustrueciones 
autorizados . . . . • • • 
Proyectos de obras de nuevas construccipnen 
denegados . . . . : • ' . 
Proyectos de obras de reforma autorizados 
Proyectos de obras de reforma denegados. 
8 
V a l o r de dichas obras. 1.351 20^00 ptas. 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BUROOH 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 

























E i l 08 
268 
B U E Y E S 
Cabezas 
1 011 
M E R C A D O D E G A N A D O S 






















P R B C I O 










Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 
Junio próxiraó pasado. 
Kilogí-amos 
272 410 
Por habitante I Inutilizados 
en el mes | a su llegada 
6,15 
N ú m e r o 
de habitantes 
60.425 
F H U T A H Y H O H T A L i Z A S 
Que tuvieron éntrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital, durante el mes de 
Junio, no contándose en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
















5 5 . 5 2 8 
3 2 . 5 1 0 
22 317 
3 . 2 0 0 
6 . 0 3 1 
724 
6 . 0 2 9 
1.510 
5 .208 
3 0 . 5 2 5 
2 . 6 8 6 
7 6 8 1 

















8 4 8 
3 4 8 0 






1 0 . 3 8 0 
3 6 . 0 0 8 
2 0 . 0 8 7 
1 2 .066 
7 2 8 
B O L E T I N D E LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O » 
C O S T E D E L A V I D A 
A R T Í C U L O S 
^ L ^ N T A C I O N ^ 
Carne de vaca 
íd- de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de edro. lechales 
i d . de gallina 
id. de conejo 











Manteca tíe cerdo 
Manteca de vaca 




Bacalao , . 
Sardinas. 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bou itó . 
Besugo . 
Trucha . 




Jurel . x , 
Almeja . 





Pulpo . , 
Sardina en lata 200 grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 




rpm ate en conserva 

















































































































































































































































Zanahorias . . J 
Grelos . . .1 
Nabos . i 
Espárragos . . , J 
Remolacha. . | 
Ajos . . . | 
Pepino ... . .ár 
Calabaza o calabacín^ 
Sal . . > 
Vinagre . . .| 
Naranjas . . J 
Plátanos . . | 
Manzanas . .1 
Peras . . J 
Uvas . . .1 
Ciruelas- . . .5 
Cerezas . . .1 
Avellanas . .f 
Nueces ., i 
Higos verdes . J 
Castañas secas. .| 
Almendras 
Pasas . .1 
Aceitunas . i 
Limones . . 4 
Mermeladas 250 grs.; 
Queso duro . J 
Galletas . . i 
Azúcar . .| 











Vino de Jerez . 
VESTIDO Y CALZADO 
Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles . - . 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 




Medias de algodón 
Medias de lana.. 
Medias de s. arficiah 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas , . 
Sandaliaas 
Almadreñas 
V I V I E N D A 
Kilo 





l m . botella 
i Li t ro 
I Botella 
I Li t ro 
I 
I Botella 







Alquiler de casá de 
obrero algo calificado. 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomoda da 




























































































































































































GA STOS GKUKRALKS 






Sanidad (v. o iguala) 
Peluquería .1 
Café J 
U n i d a d ! PRECIOS REATR-C 





































1 3 , — 
MáT 
g o r r i e ^ 
',50 
i.So 











niimentos racionados, suministrados por la Delegación de 












































Públ ica de Burgos . 
Papular Municipal . 
Técnica Municipal . 
Instituto de Enseñaza Media 
Cámara de Comercit 
Salón de Recreo 
Círculo de la Unión , 






































































































B ^ ™ ^ J ± ^ T I ^ J B T W A MUNICIPAL DE BUHOOS >7 
ESTíOIòTICA del o a n a í o existente en este Municipio en 31 de Junio de 1945, con indicación 
de las í l t a s y Bajas ocurridas en el mes 
Clase de animales 
VACUNO 
Sementales. 
< I Bueyes 
<} Vacas • 
*\ Hasta 3 
o i años • 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
g í Sementales 
^ Vacas . 
3 años 








T o t a l . 





Hasta 3 j Machos 
años . f Hembras 





M u l a r 
Machos 
Hembras 





Hasta 3 \ 
a ñ o s . 1 
Machos 
Hembras 






















































L A N A R 
Sementales 
Ovejas . . 
Carneros 
Hasta 1 i Machos, 
año ( Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras . . 
Machos 
Hasta 1 i Machos 
año . ! Hembras 
T o t a l . 
P O R C I N O 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
To ta l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos . . . 
Gallinas 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría . 
Pichones . . 
T o t a l . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movil is tas. 




































































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S I 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
AJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1945 
SECCION DE A H O R R O OPERACIONES EFECTUADAS 
Clase i % 
rio. 1 (>. 
impción. i 
I o 
Cts çtes.i i 
Libretas i 2 
6 meses | 2,5 


























3 993 , -
49-97 S — 










-h 49 36», -
-(-28 5.240,-
S A L D O S 








16 I 141.826,14 
9.226 «13633-513,09 
72 8 2 12 087,40 
r,840 I 8,564.789,88 
11.144^22.553.216,5 i 
TOTAL 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a 1 ibretas' 







22 973 014,83 
MüVIMISNTO DE INTERESES DE IMPOSICIONES A PLAZOS 
Clase de 
imposición 











































MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
G L A S E 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados . . . 
Mil i ta res 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéut icos 
Sacerdotes . . . . 
Maestros , 
Estudiantes . . , . 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades. . 
























































1 1 . 1 2 1 
J g g g H ^ J ^ E g ^ ^ ^ DE BURGOS 
MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 





























2.501 o mas 6 000 
1.722 









94 136 1.065 


















Sumas del mes 
Anteriores 














¿29 115 1.831 
50.505 2 143 131 213 l 814 120.451 3.957 251 664 Tfítal 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
^ £ i-er mes 































* Total general 578.40 3.304,25 809,15 1.916,70 
tientes de 
WOVPMIEinO D E KEST08 DE SUBA&TAS A FAVOR DE EMPEÑANTES 
ACREDITADOS 
jas 










en el mes 













T o t a l ^ 
Pesetas 










B O L E T I N D E L A E S T A U l S T l U n m IUNICIPAL DB BÜRGOfl 
SRCXDIÓN D K P H É 9 1 A M O S O E N K H A L K S OPERAC[QNE8^FEoTT>ti 
Intereses cobrados S a l d o s Devoluciones Sacos Préstamos 
Del mes Total Del mes 
Pesetas 
anterior Anterior 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
7.895,61 h 9.316,65 4 776.322,67 
- » 
IO.OOO,-





4- 16 400,— i9,·363,09 
35 00 
64.704, 
204,24 2.000.— 10.400, 
5.103. io6'41 j 8 189,85 2«9.oi8,25i 5-077 389.76 + 25.716,65 59-269,45 234,734.90 Total 
N O T A . — A ) Préstamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imposiciones de 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativos. —G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
E s t a d ú de l a s O p e r a c i o n e s de A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de J u n i o de 1 9 4 5 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias x . 
Imposiciones a plazo año . 
Imposiciones semestrales . 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 
OPERACIONES EiN EL MES 
IMPOSICIONES 



















3 662.644,42 ! 1 354 
C A J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
N u m e r o Pesetas 
1.492 61,076,90 
R E I N T E G R O S 
Número Pesetas 
149 57.176,27. 
O I R O U L A C I O N D E D I N E R O . G I R O t í 
Postal. . . Recibidos, 9.034 - Pesetas 1.194.121,33 
Expedidos 8 221 — . 1 536.226^13 
Telegráfico . Recibidos 2 644 — » 413 737 26 
Expedidos 1.356 - » 331.254,68 
Húmero 
de imponentes 























f - 4 7 9 J 7 2 , 3 8 ^ 
BOLETIN DE LA ^ ^ ^ > ^ T J C A ^ ^ U ^ J ^ ^ ^ ^ £ ^ BURGOS 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en e! Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Junio de 1945 
D E T A L L E 
^pr f>vechdin ien to de pastos 
Insuficiente a l t u r a de edif icios 
Contribuciones especiales, aceras . 
Degüello de reses, escarpias, etc. 
Escudo y o t ros d i s t i n t i v o s 
Reconocimiento de pescados , 
Keconocimieri tos san i ta r io de a l imen tos 
Ucencias para c o n s t r u i r . 
Apertura de es tablecimientos . 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Laboratorio M u n i c i p a l . . 
Desinfecciones " . 
Mercados de Abas tos 
Mercado de ganados. 
Servicios de a l can ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios . 
Cement M u n i c i p a l . En te r ramien tos y renovaciones 
C o l o c a c i ó n de l á p i d a s y cruces 
Aprovechamientos de aguas . . 
Mili tas 
Fomento de t u r i s m o 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales . 
Subsuelo, suelo y vuelo . . . 
Apertura de zanjas . 
ídem, indemnizac iones por pav imen to 
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Sillas y si l lones 
Quioscos en la v ía p ú b l i c a 
Puestos de venta . . . 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros . 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anunc ios , etc. 
Alqui ler de efectos . 
Lavaderos cubier tos 
Evacuatorios s u b t e r r á n e o s 
gasinos y c í r c u l o s de recreo 
^arruajes de l u j o 
golares s in edificar . 
J;|us-valía . 
j - i r c u i a c i ó n de carruajes de l u j o y bic ic le tas 
bebidas espir i tuosas y a lcoholes 
p a r n é s y v o l a t e r í a 
l r a n s í t o s . 
{aqui l inatos 
pompas f ú n e b r e s 
v-o ncierto zona l ib re 
Kenta locales edif ic io Tea t ro 
^ eventuales 
* locales Plaza de T o r o s 
TOTAL 





T O T A L 


















































E J E R C I C I O 











30 444 40 
» 



































BOKJOTN DB L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D l B U R G O S 
SERVICIOS VARIOS 
Quinielas de íútbol a beneficio del Hospital de Fan Juan j ( asa Eelugio 


























Trabajos dispuestos por el Sr. Ingeniero Municipal durante el mes de Junib 
C L A S E D E T R A B A J O 
Aser rado de madera 
C a r p i n t e r í a , 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a . 
H e r r e r í a 
P i n t u r a 


























Servic ios prestados por la Guardia Municipal 
durante é l mes de Junio 
DETENCIONES 
Por heridas 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . . . 
Por implorar la caridad , 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particular es. , - . 
En Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de ir cendios 
Mordedura de perros . 








Niños , . . . . , . . • 
Niñas . 
flenujiGlailos por InlraccláH Je la; Ordenanza» WanlclpaM 
Personas , . . . 
Automóviles . 
Bicicletas . . . 
Carros y cochea . . . 
A dueños de perros. 







B O L E T I N D E J A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
a 3 
Horario de la llegada y .salida de los coches de línea a esta Ciudad 
L Í N E A S 
Aguilar de C a m p ó o 
Alar del Rey . 
Aranda de Duero . 
Arenillas del Rippisuerga 
Arija . • • * • • 
Barbadillo de Herreros 
Espinosa de los Monteros 
Fresneda de la Sierra 
Grijalba . 
Huerta de Arriba . 
Madrid 
Melgar de Fernamental 





























I . í N E A S 
Pedrosa del P r í n c i p e 
Poza de la S a l 
Q u i n t a n a del P i d i ó 
Regumiel de la Sierra . 
R o a de Duero . 
S a n S e b a s t i á n . 
Santander. . . . 
Sto. Domingo de la Calzada 
Santo Domingo de Si los 
T o r d ó m a r . . • . 
T ó r t o l e s de Esgueva 
Villadiego 
Vi l lamayor de los Montes 



























VEHÍCULOS MATRICULADOS DURANTE E L MES DE JUNIO 
C O N M O T O R M E C A N I C O 
Número. 
de matrícula CLASE H. P. SERVICIO 















Bicicletas matriculadas durante el mes de Junio: 732 
ESTACION DE AUTOBUSES 
DE BURGOS 
Movimiento de Viajeros y Mercancías registrado en la 








S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Junio no circularon autobuses. 
Han prestado servicio de parada 40 coches taxí-
metros. 
Mercancías: Entrada 





Billetes de andén expedidos: 13.199 
34 B O L B T I N DK L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D B B U R G O S 
_ f 
MOVIMIENTO PENAL Y C A R C E L A R I O 
P R I S I Ó N P H O V 1 N C I A T. 
Hombres "Muí ujeres 
CLASIFICACIÓN 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
De 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales 

























































CLASIFIC I C I Ó N 
Existen- f ALTAS | BAJAS 
cia en i.0, durante t durante 
de j jn io l el mes I el mes l en fin S [! de Junio ! 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 5C años. 
i 
~ I 
De 51 a 60 anoH. 
De más de 60 id . 
PKISIÓN 
Totales 







POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id . 
Oe 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales, 















































BOIiETíN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURQOfl 25 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 




















KSTABLECIMIEIVrOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 
1 i 1 I 1 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
Jistritas de Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
I Del Espolón . 
I fle la Gasa del Cordón 
I De !a Catedral. . 
i Del Castillo . 
De ios Vadilios 
I De Vega . 
I De la Quinta. . 
I De la Estación . 
I ae otros Ayuntamientos 
Totales ' 
I E s p o l ó n ' ^ 9 8 8 . ^ . C a t e d r a l ! Castillo 1 Vadilios! Vega | Quinta festacióJ 
I I b o r d ó n I i { j 1 
1 ' i 
Total 
15 
Besumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 
de tracción mecánica propiedad del Excmo. Ayuntamiento en el mes de Junio 


































































T o t a l : 7 080 k i l ó m e t r o s en el m e s 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL DB BURÒOS 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
;1 mes de Junio de 1945 





I N C E N D I O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i c i o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l m e s d e J u n i o 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conformt BU naturaleza: 
Alimentos y bebidas . . . . . . . 1 9 6 
Productos relacionados con la higiene . . » 
» patológicos . . . . . . 4 4 
» , industriales . . . , . . » 
Suman. . . . ~ 2 4 0 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: ' 
Servicio de Inspección. . . , . . 152 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . . . . » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . » 
» por otras Autoridades . . '. ' . ,•••;» 
> por particulares . . .% . . 36 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . . . . t g 




Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y desin-
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses desinsectados 
Número de ropas desinfectadas. 
Numero de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsertado y desinfectado 
Kiios de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos . . . . . 
Individuos desinse tados . 
Mercados . . 
Traper ías . . . . . 
Vaquer ías . . . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. 
Registro de salida de documentos 
Registro de muestras para análisis . 





Partesde desinfección, desinsectación tramitado» 244 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 27 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por 
sesiones que celebró durante el 
Sesión del día 18 de Abril 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 28 de Marzo ú l t imo . 
Nombrar Hijo Adopt ivo de la Ciudad àl Exmo, y 
Rvdmo. Sr. Dr. D . Daniel Llorente Federico, Obispo 
de Segòvia, facu l tándose a la Alcaldía para quede 
acuerdo con la Comis ión de Gobierno resuelva lo 
pertinente, a fin de que se le haga entrega del nom-
bramiento en art ís t ico pergamino. 
Acudiren C o r p o r a c i ó n a la entrada en Segòvia 
del nuevo Obispo de dicha Diócesis , el Excmo. y 
Revdmo. Sr. D . Daniel Llorente Federico. 
Declarar Ciudadano de Burgos y nombrar con 
carácter permanente Concejal Honorario de este 
Excmo. Ayuntamiento, con derecho a usar las insiga 
nias propias del cargo, al Excmo. Sr. Alcalde de 
Madrid, como signo de tradicional amistad y de 
compenetración y cariño entre la vieja Cabeza de 
Castilla y la Capital de España. 
En el expediente sobre el lugar de colocación de 
los espectáculos de ferias y el hermoseamiento de la 
Plaza del Dr . Albiñana, se a c o r d ó : 
1.° Que a partir del año en curso el lugar de la 
instalación de las barracas y espec tácu los dé ferias, 
se traslade al Paseo del Empecinado o a otro que el 
Ayuntamiento estime más apropiado. 
2 ° Que previos los estudios y resoluciones de 
las Comisiones respectivas, se transforme la Plaza 
del Dr. Albiñana, en un ar t ís t ico parque de jardines. 
Aprobar el dictamen de la Comis ión de Hacienda 
sobre reforma del Teatro Principal. 
Aceptar la oferta de D . Antonio de Sandoval, 
P0r h que se encarga de los trabajos de formación 
de un nuevo amillaramiento del t é rmino municipal, 
e Conformidad a lo prevenido por la Ley de 26 de 
Septiembre de 1941. 
Aprobar el escrito relacionado con la fianza de la 
Plaza de Toros. 
^ En el expediente relacionado con la Base sépt ima 
e pliego de condiciones, aprobado por el Ayunta-
lento el 23 de Julio de 1943, se a c o r d ó conceder al 
en eclor y a los dos revisores de la Estación de 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en las 
segundo trimestre del año 1945 
Autobuses el 5 por 100 de la r ecaudac ión que se 
obtenga, de forma q u é corresponda el 2 por 100 al 
expendedor y el uno y medio por 100 a Cada uno de 
los revisores o encargados de controlar los billetes 
en la puerta de entrada. Esta conces ión es de c a r á c ' 
ter temporal, cesando tan pronto como así lo acuerde 
el Excmo. Ayuntamiento. 
Aprobar el proyecto de c o n s t r u c c i ó n de un 
ramal de alcantarilla en la calle de San Isidro, que * 
importa la suma de 15.052,65 pesetas, a c o r d á n d o s e 
su ejecución que se llevará a cabo aplicando las 
contribuciones especiales, en la forma prevenida en 
las disposiciones vigentes 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Municipal Permanente de 28 de Marzo pasado, sobre 
cons t rucc ión de dos pasarelas que unirán la calle de 
San Lesmes con la de los Vadillos. 
Aprobar el proyecto de pav imen tac ión de las 
aceras de la calle de Vitor ia , tramo comprendido 
desde los n ú m e r o s 2 al 28, que importa la cantidad 
de 70.348, 23 pesetas. 
En el expediente sobre las funciones de los cargos 
de Capel lán y Administrador del Hospital de San 
Juan, se a c o r d ó : 
1. ° Separar los cargos de Capellán y Adminis-
trador de los Establecimientos Benéficos de San 
Juan, que actualmente de sempeña D . Gonzalo I z -
quierdo Ortega, que con t inuará ocupando el de 
Capellán, con los emolumentos que hoy tiene reco-
nocidos. 
2. ° Que con ocas ión del acop lámien to de los 
servicios de adminis t rac ión de los citados Estableci-
mientos, se lleve "a efecto una reorganización en las 
Oficinas municipales sin perjuicio de la definitiva que 
ulteriormente se acordará , a cuyo efecto los trabajos 
del Negociado de .Compras y Subastas de la Sección 
de Hacienda, se dis t r ibuirán en dos oficinas, una con 
los que ahora tiene dicho Negociado, bajo la de-
pendencia del Jefe de és te con un Auxiliar y otra con 
los de Adminis t rac ión del Hospital y Casa de Refu-
gio y los de Beneficencia y de Acción Social, al frente 
un oficial administrativo y de otro Auxiliar; el Nego-
ciado de Hacienda y Adminis t ración de Propiedades 
Municipales, que con el de Compras y Subastas 
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integra la Sección de Hacienda, subsist irá como en 
la actualidad, con el Jefe de la misma y un Auxiliar. 
3.° La separación de los cargos de Capellán y 
Administrador del Hospital y Casa de Refugio de 
San Juan, como los nuevos servicios de Capellán y 
la reorganización de los trabajos de oficinas de la 
Sección de Hacienda, comenza rán a regir con la 
adopc ión del presente acuerdo. 
La Alcaldía dió cuenta de que con arreglo al 
criterio de las Comisiones de Beneficencia y Personal, 
se har ía cargo de la oficina de la Adminis t rac ión del 
Hospital de San Juan y Casa de Refugio, y de los 
asuntos referentes a Beneficencia y Acción Social, el 
Oficial Administrativo de la C o r p o r a c i ó n D . David 
André s Alegre. 
Sesión del día 15 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 18 de A b r i l p róx imo pasado. 
Igualmente se a p r o b ó el expediente sumario por 
el que se acuerda concertar directamente con don 
Constantino Fe rnández Arango, un nuevo arriendo 
del Teatro Principal por el plazo de dos meses, a 
partir del día 3 del mes en curso y con sujeción a 
las condiciones que rigen el contrato anterior, modi-
ficadas en cuanto al precio, que será a r azón de 
7.283,33 pesetas mensuales, como igualmente las del 
p e r í o d o de entrega del alquiler y n ú m e r o de funcio-
nes teatrales, teniendo lugar la primera cada mes y. 
por adelantado y reduciendo él segundo en propor-
ción a la durac ión del contrato, e s tab lec iéndose 
t a m b i é n la salvedad de que la Excma. C o r p o r a c i ó n 
Municipal d i spondrá libremente del local para los 
actos que han de celebrarse en las p róximas ferias y 
fiestas de San Pedro y San Pablo en referido Teatro 
y demás que se señalan en el contrato anterior. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Permanente en la sesión celebrada el día 30 de Mayo 
ú l t imo , en el expediente relacionado con las dos 
pasarelas que unen las inmediaciones de la Iglesia de 
San Lesmes con la Zona de los Vadillos. 
Aprobar el expediente sobre modificación de las 
• tarifas del Seguro de decomiso de reses en el mata-
dero. 
De conformidad con el ar t ículo 7.° del Regla-
mento para la p ro tecc ión a nuevas industrias, apro-
bado por el Excmo. Ayuntamiento en la sesión ple-
nàr ia del 28 de Marzo del año actual, se a c o r d ó 
declarar a la fábrica de sulfuro de carbono que la 
Sociedad «Química Burgalesa» pretende instala 
el t é rmino municipal « industr ia de interés local» ^ 
En cuanto a la de te rminac ión de los auxilios 
solicite, serán los comprendidos en el grupo B) d } 
citado Reglamento. 
En vista del acuerdo de la Comis ión Permanent 
adoptado a propuesta del Capitular Sr. Izquierdo d 
que volviera al seno de la Comis ión de Hacienda el 
expediente sobre ap robac ión de la tarifa para la 
exacción de derechos por uti l ización del servicio de 
cámaras frigoríficas, instaladas en el Mercado de 
Abastos de la Zona Sur, que q u e d a r á adicionada a 
la ordenanza n.0 14 (Servicios de Mercado), no se 
dió lectura al d ic támen de referencia. 
Aprobar el d ic támen de la Comisión de Hacien-
da, sobre el reconocimiento de la validez del título 
representativo de la obligación n ú m e r o 2.866 de la 
Deuda. Municipal 4 por 100, emisión 1911 y des-
t rucc ión total del t í tu lo n ú m e r o 2.865 de la misma 
Deuda. 
Elevar a definitiva la adjudicación provisional 
hecha a favor¡de D . Virgil io San Juan Ruiz, dé los 
pastos existentes en las márgenes del río Aríanzon, 
dentro del t é rmino municipal, durante la temporada 
actual, en la cantidad de 13.101,25 pesetas, debiendo 
cumplir el concesionario, las condiciones señaladas. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente de 23 de Mayo pasado, en 
v i r t u d del cual se adjudicó definitivamente a don 
Adol fo Cadavit Miguel , por la cantidad de 80.500 
pesetas, la ejecución de las obras de pavimentación 
de las aceras de los Paseos de Andrés Manjón y de la 
Merced, en el andén co.ntiguo al encauzamiento de 
río Arlanzón. 
Igualmente fué ratificado el acuerdo de la Per-
manente de 4 de Mayo ú l t imo , por el que se adjudi-
caron las obras de pav imentac ión de las aceras de la 
calle de Vi tor ia , tramo comprendido entre la casa 
n ú m e r o 13 y el Puente de las Viudas, a D . Benito 
Muguire ísasi, en la cantidad de 15.467,82 pesetas. 
Asimismo se ratificó el acuerdo dé la Comisión 
Permanente de 23 de Mayo pasado, por el que se 
adjudicaron definitivamente las obras de pavimenta-
ción parcial de las aceras de la calle de Miranda, al 
citado contratista Sr. Muguire , por la cantidad 
15.005,47 pesetas. 
T a m b i é n se ratificó el acuerdo adoptado por la 
Permanente, en v i r tud del cual se adjudicaron defi-
nitivamente las. obras de pro longación del colector 
de la margen izquierda del río Arlanzon, al r e p e t í 0 
Sr. Muguire, en la cantidad de 109.900 pesetas. 
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Adquirir diversos materiales precisos para el ser-
vicio de incendios, por un total de 50.000 pesetas. 
En el .xpediente promovido a v i r tud de instancia 
¿e O- Esteban Gonzá lez Alcalde y D a Saturnina 
jVlarijuán Alonso, sobre cons t rucc ión de un quiosco 
en término de la Fuente del Prior, con destino a 
servicio de refresco, cervecería, etc , se resolvió estar 
a lo que sobre el particular establece la Base 12 de 
|a Ordenanza n ú m e r o 9, y en su consecuencia, esti-
mando improcedente elevar propuesta de solución 
favorable en ninguna de las dos instancias menciona-
das, se acordó la publ icación del oportuno concurso, 
aprobando las bases que han de regir para el mismo 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Municipal Permanente de 23 de Mayo ú l t imo, en 
virtud del cual se a p r o b ó el proyecto redactado por 
la Oficina Municipal de Arquitectura, para la cons-
trucción de una sección de 19 sepulturas de la clase 
especial A en el Cementerio Municipal de San José , 
importante la cantidad de 21.537,43 pesetas. 
Teniendo en cuenta los trabajos administrativos 
que realiza el Sr. Capel lán administrador del Ce 
menterio Municipal de San José , se a c o r d ó equipa-
rarle el sueldo a los oficiales terceros administrativos, 
que en la actualidad tienen asignado el haber anual de 
6500 pesetas 
Aprobar el expediente sobre conces ión de una 
compensación económica al personal que presta sus 
ervicios al Excmo Ayuntamiento. 
En el dictamen de la Comis ión de Sanidad, rela-
cionado con la ejecución de obras de u rgen íe nece-
sidad y cons t rucc ión de nuevos Matadero Municipal 
y Mercado de Ganados, se a c o r d ó ordenar al efecto 
la redacc ión , con carác ter permanente, de los opor-
tunos proyectos técnicos y habil i tación de c réd i to 
pitra la ejecución de estas obras. 
Aprobar el d ic támen de la Comis ión especial de 
Beneficencia, proponiendo las condiciones que han 
de r.egir para la venta, mediante públ ica subasta, de 
la nuda propiedad de la casa n ú m e r o 25, piso se-
gundo, sita en la callle de Lain-Calvo. 
Igualmente fué aprobado lo dictaminado por la 
Comis ión Especial de Presupuestos, referente a . la 
habil i tación y suplemento de c réd i tos en el presu-
puesto ordinario de 1945, n ú m e r o 1. 
Asimismo se a p r o b ó el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
las sesiones que ce lebró durante el primer trimestre 
del año actual. 
La C o r p o r a c i ó n a p r o b ó por unanimidad y sin 
discusión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde, 
Gir/os Quintana Palacios 
E l Secretario, 
Juan José Fernández- Viíla y Dorbe 
3« 
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en hft 
sesiones que celebró durante el mes de. Junio de 1945 
Sesión del día 6 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 30 de Mayo ú l t imo. 
igualmente fué aprobada la d is t r ibución de fon-
dos pára el presente mes, cuyo total general de gas-
tos asciende a la cantidad de 550.111,18 pesetas. 
Mediante sorteo se amortizaron 90 obligaciones 
municipales de la Deuda del 4 por 100, emisión 1.° 
de Abr i l de 1911. siendo el resultado siguiente: 
1.a Bola .— N ú m e r o s 3 651 al 3.660 








3.771 al 3 780 
5.041 al 5.050 
2 981 al 2.990 
2 301 al 2 310 
3.371 al 3.380 
1.191 al 1.200 
1.061 al 1.070 
Aprobar el programa de los actos con que el 
'Ayuntamiento ha ' de conmemorar las tradicionales 
festividades de San Pedro y San Pablo en el presente 
año , sin perjuicio de someterle a la superior ratifi-
cación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia. 
Conceder a la Sociedad Gimnást ica Deport iva 
Burgalesa la cantidad de 3.000 pesetas, c ó m o sub-
venc ión por el partido de ba lón-p ie , que con ocas ión 
de las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo 
tiene organizado y que se ha de celebrar en esta 
Ciudad el día 28 de Junio p r ó x i m o . 
Igualmente se conced ió una subvenc ión de 1.000 
pesetas a la Delegación en Burgos de la Federac ión 
Nacional de Pelota Española , por los partidos que 
con ocasión de las Ferias y Fiestas de San Pedro y 
San Pablo ha organizado. 
Adjudicar a D . Carlos García Castrillejo, en la 
cantidad de 1.150 pesetas, el puesto central n ú m . 31 
del Mercado^de Abastos de la Zona Sur, para des-
tinarle a la venta de frutas y hortalizas. 
Aprobar las cuentas que rinden los Conserjes de 
los Mercados de Abastos, de las cantidades recauda-
das en los mismos durante el pasado mes de Mayo , 
importante la del de la Zona Nor te 7.726,75 pesetas 
y el de la Zona Sur a 6.128,23 pesetas, acordando el 
ingreso de las citadas sumas en la Depos i ta r ía M u n i -
cipal. 
Ingresar en Establecimientos de la Beneficencia 
Provincial, los enfermos D.a Maximina Cámara , d o ñ a 
Carmen Mar t ínez Mar t ínez , D . Vicènte Alonso Cue-
vas, D . Teodoro Gonzá lez Antón , D . Angel López. 
Bustamante, D , Domingo Portal Alonso, D.a Carmen 
G ó m e z Santamai ía , D . Rosendo Villamudria G o n z á -
lez, D . Augusto Lomas Alegre y D . Antonio G 
Cano. 
arcía 
Conceder una licencia por tres meses al capitula 
D . Juan José J iménez Izquierdo 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen 
tes Comisiones. 
Dar las gracias al propietario de la Granja de las 
Mijaradas y a D . Félix Lorenzo Tiedra, por sus dona 
tivos para el Hospital de San Juan y Casa de Refugio 
Agradecer al Ayuntamiento de Villafranca Mon-
tes de Oca, la atención y deferencia que ha tenido 
con la Corpo rac ión Municipal Burgalesa, al invitarla 
a los actos que han de celebrarse en dicho lugar, con 
motivo de la excursión organizada por el Laureado 
Or feón Burgalés. 
Felicitar al Excmo. Sr. I ) . Luis C o r t é s Echanove, 
Fiscal T o . ado del Consejo Supremo de Justicia Mili-
tar, por su nombramiento para el cargo de Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
Sesión del día 15 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 6 de los corrientes. 
Igualmente fyé aprobado el pad rón que para la 
cobranza del arbitrio sobre anuncios ha sido formu-
lado para el actual ejercicio, a c o r d á n d o s e su exposl· 
ción al públ ico durante 15 días, para que en dicho 
plazo puedan presentar los contribuyentes en el; 
incluidos las reclamaciones que estimen pertinentes. 
Los mismos acuerdos se adoptaron en el padrón 
para la cobranza del arbitrio sobre entrada de carrua-
jes en los domicilios particulares. 
Se a c o r d ó el ingreso en Establecimientos de la 
Beneficencia Provincial de los siguiemtes peticiona-
rios: d o ñ a Elena Román Porras, don Segundo Castri-
llejo Blanco, don Genaro Bermejo Miño , doña Mar-
ciana Gordo Hermoso y doña Dolores Oliva Esteve. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo las condiciones que han de regir 
para la venta mediante subasta de la nuda propiedad 
del piso segundo de la casa señalada con el número 
25 de la calle de Lain-Calvo. 
T a m b i é n se elevó al Pleno el expediente sumario 
sobre arriendo del Teatro Principal, a D . Constanti-
no F e r n á n d e z Arango, por un plazo de dos meses. 
Aprobar el acta de la subasta de los puestos 
señalados en la vía públ ica para la venta de helados en 
carritos, durante la temporada de verano del presen-
te año . 
Habili tar el oportuno créd i to mediante transfe-
rencia del capí tulo primero, ar t ículo 30, partida ^ 
del Presupuesto vigente, al capí tu lo 7.°, artículo í< ' 
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Ja 124, para pago del aparato purificador de 
cuya compra ha sido acordada a la Casa 
poliment Grewe Esteva, de Barcelona, por el precio 
j e 5 680. pesetas. 
Satisfacer la cantidad de 4.007,90 pesetas con 
cargo a lo consignado en Resultas del pasado ejer-
cicio a la Comisión Organizadora del Concurso de 
Cañados, con cuya suma ha de atenderse a los gas-
tos que ocasionen el Concurso del año actual, du-
rante las Fiestas de San Pedro y San Pablo. 
Aprobar lo dictaminado por la Comis ión de 
Hacienda, en el expediente proponiendo que se ele-
ve a escritura pública, la venta de unos terrenos en 
la calle de Vitoria . 
Igualmente fué aprobado el expediente sobre 
construcción de ua fielato en la carretera de Arcos. 
A propuesta del Capitular Sr. Izquierdo Ruiz, 
volvió a la Comisión el'expediente sobre ap robac ión 
de la tarifa para la exacción de derechos por utiliza-
ción del servicio de las cámaras frigoríticas instaladas 
en el Mercado de Abastos de la Zona-Sur. 
Elevar al Excmo..Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre reconocimiento de la validez del t í tu lo 
representativo de la obligación n ú m e r o 2.866 de la 
Deuda Municipal 4 por 100, emisión de 1911. 
Autorizar a D.a Lacinia Delgado Mediavilla, don 
Victor Gil Arribas, D . Alber to Puente Díaz, don 
Daniel Vivar, D . Isidoro Izquierdo Fernández , don 
Victor Vivar López , D . Ursicino García Franco, don 
Francisco Río Diez, D . Gerardo Ruiz de Dulanto, y 
D. Antonio Villalaín Franco, para construir edificios 
de nueva planta y ejecutar obras de reforma, siempre 
que los interesados se ajusten por completo a los 
planos presentador y a las condiciones impuestas. 
Conceder una p r ó r r o g a por un plazo que no ex-
ceda de tres meses a D . Ví tores Moreno Hermosi í la , 
para efectuar el rasgado de ua hueco de la casa n ú -
mero 7 de la calle de Cabestreros. 
Autorizar a la Rvda. Madre Superiora de las Reli-
giosas Adoratrices, para construir un p a n t e ó n para la 
Comunidad, en los terrenos que poseen en el patio 
del Sagrado C o r a z ó n , del Cementerio Municipal de 
San José. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo la a p r o b a c i ó n del acta del con-
curso celebrado para el aprovechamiento de los pas-
aos de las márgenes deLrío Arlanzón. 
Aprobar la certificación de las obras de pavimen-
tación de las aceras de las calles de la Paloma, Lain-
Calvo y Arco del Pilar, importante la cantidad de 
^ ^ S l ^ B pesetas, a c o r d á n d o s e su pago al contra-
c t a D . Benito Muguire Isasi. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo se 
anuncie en concurso el proyecto para la instalación 
e un puesto de refrescos en la Fuente del Prior. 
Autorizar a D . Ginés Marijuan, D . Félix Merino 
B ernando, D. Eladio Colina Alonso y D . Benjamín 
eno, para extraer grava y arena en este té rmino 
municipal. 
Conceder permisos a D . Inocencio Mora, para 
construir por su cuenta las aceras de la casa de su 
propiedad, sita en la calle de San Francisco. 
Otorgar al Guardia Municipal Máx imo Mari juán 
Marijuán, el premio mensual de 50 pesetas, por ser 
el Agente del Excmo. Ayuntamiento que mayor n ú -
mero de multas de aplicación inmediata ha impuesto 
durante el mes de Mayo p r ó x i m o pasado. 
Acceder al reingreso como auxiliar administrativo 
taqu ígra fo-mecanógrafo interesado por D . Francisco 
Sánchez Sánchez,, con efectos del día 28 de Mayo 
ú l t imo , fecha en que nuevamente ha comenzado a 
prestar servicios, d e b i é n d o s e comunicar este acuerdo 
a la Direcc ión General de Adminis t rac ión Local. 
Conceder a D . Rafael Mart ínez Marijuán, v igi -
lante de arbitrios, la excedencia voluntaria por mayor 
tiempo de un año y menor de diez. 
Acceder a lo solicitado por D . Rogelio M o r a -
tinos Maestro, recaudador de Arbi tr ios , solicitando 
se le compute un periodo de tiempo que pe rmanec ió 
en s i tuación de excedencia. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente incoado a v i r t ud de instancia de D . Luis A l -
mendres. Capellán Adminis i rádor del Cementerio, 
sobre la asignación de sus haberes. 
Conceder a D , Juan Carr ión Rivera, hijo del desin-
fector jubilado, Froilán Car r ión Villafruela, fallecido 
el 12 de Abr i l ú l t imo, la pensión dé orfandad anual 
de 1.821'71 pesetas. 
A petición propia sé dió de baja a D . Fernando 
Dancausa Miguel , por haber cumplido la edad de 23 
años , en la parte de pens ión que percibe como hijo 
deLque fué Secretario de la Excma. C o r p o r a c i ó n don 
Domingo Dancausa Madrazo, y que el importe de la 
misma se distribuya por partes iguales entre sus tres 
hermanas. 
Elevar al Pleno el expediente sobre conces ión de 
una compensac ión económica al personal. 
Conceder a doña Sebastiana Mar t ínez Miguel , la 
propiedad que tiene solicitada en el Cementerio 
Municipal de San José . 
Autorizar a D . Pedro Ruiz Olalde, D.a Teodora 
Fe rnández Güemes , y D . Víc tor Calvo San Migue l , 
para abrir diversas clases de establecimientos en esta 
Ciudad. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre cons t rucc ión de nuevos Matadero y 
Mercado de ganados. 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las d i -
ferentes Comisiones. 
En el oficio del Ayuntamiento de Madr id , y en la 
carta del Excmo. Sr. Alcalde de la Capital de España 
D . Alber to de Alcocer, anunciando el envío de las 
comunicaciones referentes al testimonio de grat i tud 
por la honra que se ha dispensado al Ayuntamiento 
madri leño y a su Alcalde, mediante el nombramiento 
de Concejal Honorario Permanente de Burgos, y 
trasladando el acuerdo de la conces ión de la Medalla 
de Oro de Madr id a la Corporac ión Burgalesa, en 
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prueba del reconocimiento por la generosa hospita-
lidad prestada en los Gloriosos días de la Cruzada 
al Ayuntamiento de Madr id , que se cons t i t uyó en 
Burgos, se a c o r d ó por unanimidad que se traslade 
oficialmente el agradecimiento al Concejo de la Capi-
tal de España, facul tándose a la Alcaldía^ para que en 
re lac ión con el acto de imposición de las insignias, 
organice el ceremonial que estime oportuno. 
Dar las gracias a la S. A. Hijos de Miguel Ruiz, 
por haber regalado 240 pares de alpargatas para los 
asilados y acogidos en el Hospital de San Juan y 
Casa de Refugio. 
Felicitar a D . Rafael Gonzá l ez Gallego, por su 
nombramiento para el cargo de Comisario.Nacional 
del Paro. 
Igualmente se a c o r d ó felicitar al laureado Or feón 
B u r g a l é s / p o r el éxito de la excurs ión que organizó a 
Villafranca Montes de Oca, y por la eficiente labor 
que desarrolla con su Escuela de Mús ica , expresán-
dole al mismo tiempo la satisfacción con que el 
Ayuntamiento vé toda esta clase de manifestaciones 
art ís t icas. 
Sesión del día 22 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 15 de los corrientes. 
Se a c o r d ó el ingreso en el Hospital Provincial de 
los siguientes señores : D . Fidel Pardo Pernía, D . M i -
guel Ceballos, D.a Elvira Abajo Bar to lomé, D . Emi-
liano Mari juán Mari juán y D . Aurelio García Casas. 
Abonar a D.a Gloria Santos García, viuda de Ba-
rriocanal, la cantidad de 5.275/53 pesetas, importe de 
la parcela expropiada para el nuevo cauce de los ríos 
Pico y Vena. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente promovido por D . Gerardo Conde y D . Pedro 
Arconada, sobre p ro tecc ión de industria. 
Autor izar a D . Hilario Cuesta Cuesta y D . Julián 
Moreno , D . José Mar ía Moliner Escudero, D . Leo-
nardo Arribas Prieto y D . Calixto Bernabé G o n z á l e z , 
para construir viviendas y ejecutar obras de reforma 
en edificios de su pr opiedad, siempre que los intere-
sados se ajusten por completo a los planos presenta-
dos y a las condiciones señaladas. 
A l l imo . Sr. Delegado de Hacienda se le au to r i zó 
para incrustar en la alcantarilla municipal el ramal de 
evacuac ión de aguas residuales de la casa n ú m e r o 64 
de la calle de San Jiian. 
A propuesta del capitular señor Rojas, volvió al 
seno de la Comis ión el expediente incoado a v i r t ud 
de instancia de D . Adol fo Verduras San Miguel , sobre 
incrus t racc ión en la alcantarilla general del ramal de 
d e s a g ü e de la casa que está construyendo en la calle 
de Vi tor ia . 
Modificar la resolución de 7 de Marzo ú l t imo, en 
el sentido de que la licencia concedida en tal fecha a 
D . Hilarión del Alamo, para construir un edificj 
cuatro plantas, con destino a vivienda, en los sol ^ 
señalados con los números 19 y 21 de la calle ^ 
San Cosme, se entienda hecha para los números 17 e 
19, sin que sea pieciso introducir cláusula o r,. / 
cion particular alguna. 
Autorizar a D . Bricio Ruiz Giménez , D . Ciprian 
Santamaría Gallo, D.a María García Alonso, D . Anisio 
Santos de Quevedo, D.a Aurelia González García 
D . Jesús Zubilleja Alonso, D . Manuel Munguía Mar' 
tín, D.a Juana Sánchez Mayordomo, D.a Esperanza 
Santamaría , D . Virgil io Sanjuan Ruiz, D . Eleuterio 
Santamaría Diez, D . Benito Gonzá l ez Merino y don 
Simón Arce Arce, para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. 
Desestimar la pet ición formulada por D . Jesús 
Alzaga Santidrián, sobre apertura de una carnicería 
en la planta baja de la casa n ú m e r o 36 de la calle de 
San Lorenzo. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias al señor propietario de la Granja 
«Las Mijaradas», D . Félix Hernando, D . Salvador y 
D.a Isabel Morales y a D.a Mercedes Santamaría, 
viuda de Gaitero, por sus donativos para el Hospital 
de San Juan. 
Igualmente se a c o r d ó expresar el profundo agra-
decimiento de la C o r p o r a c i ó n a la S. E S. A., por su 
donativo de mil pesetas para el Hospital de San 
Juan. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento de D . Manuel Alonso Sán-
chez (q. e. p. d ), Practicante que fué del Hospital 
de San Juan, y que se comunique el pésame de oficio 
a la familia. 
Sesión del día 27 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 22 del actual. 
Elevar al Pleno el expediente sobre reglamenta-
ción del servicio de las Cámaras Frigoríficas. 
Se a c o r d ó el ingleso en el Hospital Provincial de 
D.a Consolac ión M a r t í n e z Sáez, D.a Marciana Santa-
maría, D . Antonio García Rodr íguez , D . Vicente Ta-
mayo Peña, D . Julio Diez y D. Victoriano Cuevas 
Ramírez. 
Dar de baja en el Padrón de habitantes de este 
t é rmino municipal a D.a María Gloria Fernández Pé-
rez, en unión de su hija D.a Teresa García Fer-
nández . 
Conceder a la S A. «Ignacio Palacios», D. Bernabé 
García Pérez, D a Julia Cuesta Vivar, P. Felicia^0 
Pérez Gonzá lez , D . Clodoaldo Padilla Casas, D- To-
más. Ortega Sáez, D . José Ramos Gil y D . Francisco 
Santamaría Santamaría, los correspondientes perfn'' 
sos para ejecución de obras y cons t rucc ión de edi ' 
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cios de nueva planta, siempre que los interesados se 
sujeten a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas. 
Construir en el Cementerio Municipal de San 
José un pan teón para burgaleses ilustres, utilizando 
erque en el antiguo posee la familia Escudero, cedido 
a la Corporac ión . 
Que por la brigada obrera municipal se acometan 
las obras más imprescindibles en la Capilla del Ce-
enterio municipal de Sa,n José . 
Autorizara D . Agustín Valdivieso, para que cum-
pliendo las condiciones que se le marcan, pueda ex-
traer piedra de Una finca de su propiedad, sita en el 
Cerro de San Migue]. 
A D. Ursicino García García , se le au to r i zó para 
construir una rampa de acceso a una finca de su pro-
piedad, en t é rmino de Villagonzalo Arenas. 
Conceder a D.a María Ruiz Gut i é r rez , D . Luis 
Santamaría Gutiérrez:, D.a Cás tu la Olalla Ramos, don 
Domingo Catalán Mariscal y D.a Juana Pascual Gar-
cía, las propiedades que tienen solicitadas en el Ce-
menterio municipal de San José , previos pagos de las 
cantidades señaladas en tarifa para esta clase de ente-
rramientos y siempre que los interesados se sujeten a 
todas y cada uña de las condiciones reglamentarias. 
Autorizar a D . Miguel Ar royo García , D . Esteban 
Ochoa San Mar t ín , D . Ar tu ro Pérez de Benito y don • 
Simón Arce G ó m e z , para abrir diversas clases de . 
establecimientos en esta Ciudad, siempre que Jos 
interesados se sujeten a todas y cada una de las con-
diciones reglamentarias. 
Vistos I03 acuerdos del Ayuntamiento y de la 
Comisión Permanente de 20 de Septiembre y 29 de 
Diciembre del pasado a ñ o , y 12 de Marzo ú l t imo . 
relacionado con la d is t r ibuc ión del premio del 3 por 
100 de la recaudac ión del Impuesto del Estado en 
los vinos, entre el personal de In te rvenc ión , Deposi-
taría y Arbi t r ios Municipales, se a c o r d ó proceder al 
reparto correspondiente al periodo del primer t r i -
mestre del año en curso, con arreglo al informe for-
mulado por el Interventor de Fondos y el Jefe de la 
Sección de Arbi t r ios , que asciende a la cifra global 
de 2.162,64 pesetas. 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las d i -
ferentes Comisiones. 
Dar las gracias a D . Juan Rifá, y a Manufacturas 
Fibras Textiles S. A . , por sus donativos para el Hos-
pital de San Juan. 
Agradecer a la Casa Editorial «Hijos de Santiago 
Rodr íguez» , el envío de 150 pesetas con destino a la 
Fiesta de i a Enseñanza . 
Felicitar a los Vecarios Pensionados por el A y u n -
tamiento que realizan sus estudios en el Seminario 
Metropoli tano de San J e rón imo , D . Rafael Diez Diez 
y D , Jesús García Fe rnández , por las califícaciones-
que han obtenido en los exámenes de fin de curso. 
Igualmente se a c o r d ó felicitar al Cronista de la 
Provincia, D . Luciano Huidobro Serna, por la conce-
sión del premio «Jacobeo» . 
La Comis ión a p r o b ó por unanimidad,' y sin dis-
cusión, el extracto que antecede, 
• V.0 8.° ' • J I . : : 
E l Alcalde Presidente, 
Cíiríos Quintana Palacios 
• E l Secretario, 
Juan-José J'ernández-'ViUa y t)orhe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Mes de JUNIO de 1945 
C o n Independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron lo8, 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
Carác ter Convocatoria Asuntos D í a 
15 Extraordinar ia 23 
D í a 
Comisión Permanente 








































Ili) C E R E M O N I A L 
Actos o funciones 
1 F u n c i ó n y P r o c e s i ó n del «Corp i l l o s» , en Huelgas 
10 P r o c e s i ó n de la fe l igres ía de S a n Julián, S a n Pedro y S a n 
Felices . . , . 
17 P r o c e s i ó n del Sagrado C o r a z ó n de Jesús 
23 Gestiones oficiales en Madrid 
29 Fest ividad de San Pedro. P a t r ó n de la Ciudad 
29 Entrega al Ayuntamiento de Burgos de l a Medalla de O r o 
de Madrid . . 
29 Entrega oficial del t í t u l o de Conceja l Honorario de B u r é o s al 
Alcalde de Madrid . ai 
Observaciones 
C o r p o r a c i ó n 
C o m i s i ó n 
C o r p o r a c i ó n 





C o n s t r u c c i ó n de un quiosco en la Fuente del P r i o r 
C o n s t r u c c i ó n de 19 sepulturas en el Cementerio Munic i -
pal de S a n José 
Pesetas 
21.537 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
L o s reglamentarios. 
Observaciones 
C o n c u r s o 
1.a Subasta . (Desierta). 
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S E C C I O N C E I N F R A l 
P E R S O N A L 
La C o m i s i ó n de Personal c e l e b r ó duran te el mes de Junio cua t ro 


















D i c t á m e n e s 
Pe rmisos concedidos . 
Permisos po r enfermedad . 
Al t a s en el t r aba jo 
Bajas en el t raba jo 
A l t a s en el Seguro de Accidentes de t raba jo 
Sajas en el i d . de i d . de i d . 
A l t a s en el P a d r ó n del Subs id io a la Vejez 
Bajas en el i d . de l i d . a la i d . 
A l t a s en el Seguro de Enfermedad 
Bajas en el i d . de i d . 
A l t a s en el Subs id io F a m i l i a r 
Bajas en el i d . i d . . . 
Accidentes del t raba jo . . • ' 
Reconoc imien tos a l a entrada del t rabajo 
Q u i n q u e n i o s . . . . 
Carnets entregados . 
C o m o en meses anter iores , se confecc ionaron las relaciones de jorna les 
decenales del personal eventual , y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de p l a n t i l l a . 
I d e m las relaciones de p lus , de c a r e s t í a de v i d a que t r i m e s t r a l m e n t e 
a b o n a la E x c m a C o r p o r a c i ó n a l personal eventual . 
I d e m las del S u b s i d i o F a m i l i a r de t o d o el personal perteneciente a l 
E x c m o A y u n t a m i e n t o . 
I d e m las del Subs id io e x t r a o r d i n a r i o c o n m o t i v o de las Ferias y Fies-
tas de San Pedro y San Pab lo y Fiesta de l a E x a l t a c i ó n del Traba jo 
(18 de í u l i o ) . 
T a m b i é n se p r a c t i c ó la l i q u i d a c i ó n mensua l del Seguro de Enfe rmedad . 
A L C A L D Í A . G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n v o c a t o r i a s para sesiones.-
Ex t r ac to de acuerdos adoptados 
Cert i f icaciones expedidas 
Expedientes incoados . 
Informes . . . . 
Licencias , oficios y permisos . 
Tras lado de acuerdos . 
Of ic ios regis t rados en G o b i e r n o 
Reuniones celebradas . 











S E C C I Ó N D E E S T A D I S T I C A 
D o c u m e n t o s regis t rados de ent rada . . . • . 23 
I d . i d . d é sal ida . . • • • 40 
Cert i f icaciones expedidas . . • • • • • 26 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y c o n s u m o . . . 16 
Fichas del P a d r ó n de habi tan tes extendidas . . . . . 35 
Idem C — 1 , de cereales, superficies sembradas, extendidas . . 345 
Idem Ls. — 1 , de legumbres , » » » . . 198 
I d e m Ps — 1 , de patatas, » » » . . 267 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . . 4 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocu r r idas du ran te el mes. 
O g a n l z a c i ó n de u n Concur so p r o v i n c i a l de ganados y E x p o s i c i ó n - f e r i a 
de av i cu l tu r a , c o l o m b o f i l i a y c u n i c u l t u r a 
I d e m de u n Concurso de carretas t í p i c a s de l p a í s y de yun tas de las 
d i s t in tas clases de ganado enjaezadas. 
A d m i n i s t r a c i ó n y c o n t a b i l i d a d de las tablas reguladoras para la venta de 
carnes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
Tabajos para la p u b l i c a c i ó n de un « A N U A R I O E S T A D I S T I C O * . 
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Q U I N T A S 
Oficios recibidos . • • • 72 
id . contestados . . . • ^ • 91 
Notificaciones . . • • • • • ^34 
Informaciones de pobreza tramitadas 5 
Se iniciaron los trabajos preliminares para la fo^mac ión del alista-
miento correspondiente al reemplazo de 1946. 
R E G I S T R O D E E N T R A D A D E D O C U M E N T O S 
Instancias presentadas 
Oficios y otros documentos 
246 
339 
S E C X i O N # D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . . 124 
Expedientes resueltos . . . . . . . 105 
Informes . . . . . . ; . . . 137 
Oficios cursados . . . . . . . 231-
O t r o s documentos: (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de Habi-
tabilidad, citaciones, etc.) . . . . 312 
Comisiones celebradas y actas levantadas . . . 7 
Asuntos tratados en ellas . . . . . . . 79 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Apertura de establecimientos autorizados . 
Expedientes de í d e m id, Incoados . 
Titulos de propiedades concedidas en el Cementerio 
Expedientes de í d e m id incoados . 
Licencias para diversos servicios en el Cementerio . 
Comis iones celebradas . . . 








S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada 
Id . id. de sal ida . 
Expedientes originados durante el mes. 
Cartas , saludas, citaciones, etc. . •. . . 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente 
Idem id . al E x c m o . Ayuntamiento 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n . 









C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . . 
Informes emitidos 
Documentos ingresados 
Id . cursados . 
Vales para compra de materiales 
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S U B A S T A S . Y C O N C U R S O S C E L E B R A D O S 
Concu r so sobre ap rovechamien to de pastos de las m á r g e n e s del r ío 
A r l a n z ó n , ad jud icado en la can t idad de 13 .10r25 pesetas 
I d e m para el a r r i endo de puestos guarda-bic ic le tas en Fuentes B l a n -
cas Declarado desier to. 
Subasta de los puestos s e ñ a l a d o s en la v ía p ú b l i c a para la venta de 
helados . Se a d j u d i c a r o n cua t ro puestos, en l a c a n t i d a d de 1 945 peietas 
I d e m de terrenos para la i n s t a l a c i ó n de casetas de e s p e c t á c u l o s , con 
m o t i v o de las Ferias y Fiestas de San Ped ro . Se r ecaudaron 103 539 ptas. 
S E C C I Ó N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 
C o m u n i c a c i o n e s cursadas 




D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes i n f o r m a d o s de obras par t icu la res . . \ . 
I d . i d . de obras p ú b l i c a s 
I d . i d . de" anuncios . . . . 
I d . i d de obras menores in te r io res . . 
Cer t i f icaciones de final de obra . 
L iqu idac iones de a r b i t r i o por aper tura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
v i m e n t o en la v ía p ú b l i c a . . . 
Va lo rac iones pract icadas .* . . . • , . 
Va lo rac iones de servicios de i n c e n d i o . . . 
Al ineaciones s e ñ a l a d a s .. 
Tasaciones de plus v a l í a . . . . . . . . 
C á l c u l o de con t r i buc iones especiales . . . . . 
D i r e c c i ó n f acu l t a t iva de obras munic ipa les 
In fo rmes sobre a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o . . . . . 






S E C C I O N D E I N G E N I E R I A 
Expedientes i n fo rmados 
In fo rmes sobre indus t r i a s 




A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes fac i l i t ados para es tudio 
Aguas . 
Abastos. 
^^ajenaciones y a r rendamien tos 
WDras Part iculares . 
r) * P ú b l i c a s . 
personal 
A n i d a d e higiene . 
O t r o s asuntos 
Ac tas . . 
Bolet ines y Gacetas . 
D i a r i o s . . . . 
L i b r o s var ios 
Revistas y p e r i ó d i c o s 
3^  BOLETIN D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL DE B V h 
S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T R R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones de In tervenc ión y Contabil idad, propias del mes, y de ultimar 
expediente de h a b i l i t a c i ó n y suplemento de créd i to s numero 1, aprobado por el Ayunto Pleno, se ha 
despachado por esta Ofic ina los siguientes documentos: n 
Comunicaciones cursadas 0 contestadas 
Certificaciones expedidas . . 
Expedientes tramitados o informados 
Cargaremes formalizados . . . 
Libramientos expedidos . . . 







D E P O S I T A R I A 
A d e m á s de los servicios de Contabi l idad y R e c a u d a c i ó n propios de esta Ofic ina, se han traaai 
tado los siguientes documentos: 
Cargaremes . . • • . . . : . . 66 
Libramientos r . . . . . . . ... . 223 
Factura de Deudas municipales . . ' . . . . . 16 
Comunicac iones . . . . . . . . , 15 
Notificaciones . • . . . . . . . . . . . 13 
G i r o s postales . 23 
Transferencias . . . . . . . . . 17 
Recibos cobrados . . . . . . . . . 10.973 
Pape l de multas municipales, pesetas . . . . 8 525 
Sello municipal , pesetas . . . . 1 149 




B O L E T I N D E L A ESTADIÍSTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Datos curiosos para la historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M. N. y M. M- L. Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M. 
* por 
Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz de Güemes 
ARCHIVERO DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO 
Fábrica de aieres en Biirgos 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Este asunto les traía grandementa pre-
ocupados a los señores del Concejo, pues no 
sa celebraba ningún Regimiento sin que se 
tratase de ello, y en el celebrado el 23 de 
Septiembre, después de haber discutido lar-
gamente, acordaron que se llamase para el 
sábado próximo a Regimiento, con pena a 
los que no acudiesen, para tratar de este 
asunto. 
Reunidos dicho día, 2 6 de Septiembre, 
trataron de la fábrica y del dinero que pedía 
Guillermo Burton para traer oficiales de M i -
lán, y visto el poco cumplimiento que había 
dado, se sometió a votación si se le daba o 
no el dinero, y visto que no se había hallado 
quien diese el dinero a censo, se votó y se 
acordó por mayoría, que se busquen los 
4 . 0 0 0 ducados que la Ciudad tiene acordado 
se tomen a censo, en virtud de la facultad 
que había, y que esto lo procurasen con toda 
diligencia los Caballeros Comisarios. Y en 
cuanto a darle el dinero que pide, D. Fran-
cisco Vélez de Salamanca y otros dos caba-
lleros que le siguieron, fueron del voto y 
parecer que se le dé lo que pide, y por ma-
yoría de votos se acordó que una vez busca-
do el dinero y asegurado lo recibido y lo que 
se ha de recibir, o dando fianza de ello, 
se le dé. 
En contestación de las cartas que se es-
cribieron al Sr. Presidente de Castilla, en 
Regimiento de 28 de Septiembre, se leyó 
una carta de.dicho señor, en la que decía «que 
Guillermo Burton deseaba cumplir con esta 
Ciudád lo que tenía contratado, pero que 
para ello necesitaba le diesen 2 . 0 0 0 reales 
en plata doble puestos en Milán, donde ha 
de ir a traer los oíiiciales para la fabricación 
de hilo de hierro, y puesto que S. S.a le ha 
socorrido hasta aquí con tanta cantidad en 
orden al cumplimiento de su asiento, no con-
viene que por esto se deje de pasar adelante, 
y así me parece que V.u S." le haga este 
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socorro, que sería el último para experimen-
tar los efectos de su asiento. 
Que Dios acreciente a V,3 S.a para largos 
años como deseo. 
Madrid 23 de Septiembre de 1 6 2 6 . 
Licdo. D . Francisco de Contreras.» 
Vista y leída dicha carta, trataron larga-
mente sobre su contenido, y después de ré -
conocer el estado del asunto y que el dicho 
Burton no había cumplido su asiento, si tyen 
había dado principio a la fábrica, y que esta 
conviene continuarla por la utilidad pública, 
y habida atención a la carta del Sr Presidente 
de Castilla, se sometió a votación, y por ma-
yoría de votos se acordó que se le diesen a 
Guillermo Burton los 2 . 0 0 0 reales en plata 
doble puestos en Milán, puesto que así lo 
ordenaba Su lima, el Sr. Presidente de Cas-
tilla, y que los Sres. D. Francisco Riaño y 
D. Gaspar de Yurramendi así lo cumplan, y 
se busque el dinero a censo, en virtud de la 
facultad que hay para ello, y que dichos se-
ñores respondan en esta conformidad al 
Sr. Presidente de Castilla, y que el escribano 
despache la carta por Ciudad. 
El tiempo pasaba y la.fábrica no funcio-
naba como deseaba la Ciudad, y eu Regi-
miento de 5 de Noviembre se volvió a tratar 
del mal estado de ella, en la que no había 
gente, y acordaron se diese cuenta al Con-
sejo y que para ello se nombrase un Caba-
llero Re'gidor que fuese a Madrid a despa-
charlo, y que se llamase a Regimiento para 
el lunes 9 de dicho mes. (Fol. 3 3 8 v.) 
Reunido el Regimiento el dicho día, uno 
de los Procuradores Mayores, presentó la 
siguiente petición: 
«D. Lope Alonso, de Maluenda, el viejo. 
Procurador mayor de la República de esta 
Ciudad y en su nombre, digo, que deseando 
V.a S.a la conservación y aumento de esta 
República y procurando algunos medios para 
sü reparo, admitió la fábrica de alfileres 
juzgando por cosa cierta y asentada que 
Guillermo Burton cumpliera las condiciones 
del asiento que hizo cerca de la dicha fábrica, 
y que en su cumplimiento hubiera traído no 
sólo los fabricantes de dichos alfileres que 
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ofreció para los tiradores del hilo de hierro 
que eran necesarios para la dicha fébrica, y 
no solamente no ha cumplido el dicho Gui-
llermo ni ha sido de provecho, pero antes ha 
sido de daño e impedimento para la dicha 
fábrica, pues fuera de no entender de ella lo 
que era necesario, se han ido y despedido 
muchos laborantes por su aspereza de condi-
ción. Y ademés de esto, tiene recibidos y se 
le han dado adelantados por cuenta de la 
dicha fábrica, hasta hoy, cerca de 3 0 . 0 0 0 
reales, y está más a los principios que nunca < 
estuvo; y Si bien V.a S.a de su acostumbrada 
prudencia y valor le traía para poder sacar 
alguna moderada ganancia de que no pudie-
sen entrar de fuera de estos Reinos otros 
alfileres por algunos años, y tratar de obli-
garse a dar abasto todos los que fuesen ne-
cesarios en algunos lugares grandes de estos 
Reinos, poniendo estanco en ellos, parece 
que ninguna de estas dos cosas pueden ser 
por ahora, y por ir entrando cada día mucha 
cantidad de alfileres de fuera de estos Reinos 
libremente y ser mejores, según dicen, que 
los que en esta Ciudad se fabrican y a pre-
cios tan acomodados que no puede quedar 
la ganancia que se juzgó a los principios en 
ios que en esta Ciudad se labraren, y además 
de esto le consta a V.a S.a se han sumaido 
hasta ahora, para la dicha fábrica, 4 . 6 0 0 
ducados a censo, de que se han de pagar 
réditos necesariamente, y si bien es verdad 
que el dicho rédito mirado a p r i m a fac íe , 
parece que lo pagan los forasteros con los 
dos maravedís de la nueva imposición en 
~cada celemín de cebada, lo cierto es, Señor, 
que lo paga esta República, y lo pagamos 
todos en las mercaderías y bastimentos que a 
esta Ciudad vienen, pues los arrieros, traji-
neros y demás personas que los traen, es 
cierto que la dicha imposición que ellos pa-
gan las cargan e imponen en los precios de 
todo lo que venden. 
Supuesto lo dicho, parece que en el Regi-
miento pasado de jueves día 5 de Noviembre, 
deseando V.a S.a proseguir con la fábrica de 
dichos alfileres y traer maestros y oficiales de 
fuera de estos Reinos, que los fabriquen, y 
otros que tiren el hilo de hierro que fuere 
necesario, acordó que sç pidiese a S M . nue-
va facultad y declaración de la que está dada 
para este efecto, y que se tome a censo todo 
el dinero que falta de tomar a cumplimiento 
de los 12 .00O ducados de ella, y más si 
fuere menester, y que para tratar de esto 
fuese a Madrid un Caballero de este Ayunta-
miento, y otras cosas que del dicho acuerdo 
parecerán, a que me refiero, digo: Que atento 
que parecen tomados a censo hasta hoy para 
la dicha fábrica 4 . 6 0 0 ducados, y que los 
alfileres que se han labrado valdrán y habrán 
valido buena cantidad de dinero y que el 
dicho Guillermo Burton está ejecutado por 
todo lo que tiene recibibido y necesariamente 
habrá de volverlo todo, o la mayor parte, y 
que por otra parte ha de hacer algunos mate-
riales e instrumentos de la dicha fábrica, 
enser, y también se han hecho las costas y 
gastos necsarios en ella. Pido y Suplico a 
V.a S.a, y siendo necesarip, hablando debida-
mente, requiero que antes que se ponga en 
ejecución lo contenido en el dicho acuerdo, 
ni parte alguna de ello, V.a S.a, ^e sirva de 
mandar se hagan las costas siguientes: 
Lo primero, que se vea y fenezca la óuenta 
del dinero de dicha fábrica, cargo y data hasta 
hoy, y que esta cuenta se haga y ejecute por 
los caballeros contadores mayores de V.a S.a 
y después se me dé testimonio en nombre de 
esta República; y hasta tanto protesto no me 
(Se c o n t i n u a r á ) 
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